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Le Bignon – L’Essart Moreau
Découverte fortuite (1985)
Jean L’Helgouach
1 MM. Joncheray et  Daguin nous ont  signalé  la  découverte  d’une moitié  d’instrument
perforé en hornblendite dans les vignes de La Monnerie. Le fragment mesure 105 mm
de longueur  et  44,6 mm de  largeur  au  niveau  de  la  perforation  laquelle  accuse  un
diamètre de 24 mm. Le tranchant convexe mesure 40 mm de hauteur. La conformation
de ce fragment, cassé au niveau de la perforation, ne permet pas de savoir si l’objet
complet  était  du  type  bipenne  ou  du  type  hache-marteau  (fig. 1).  Rappelons  que
l’origine du matériau se situe dans le sud Finistère.
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